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ヒガンザクラ P.subhirtella Miq 
(エドヒガン P.pendura M. ~t ヵ‘
が園芸的に変化したもの) ←一一『、〈系

















野生型 B ( 同上 ) 
カスミフジザクラ
(カスミザクラ P.verecunda K と
7ジザクラとの雑雑)
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マハレブ P.mahaleb L 
(ヨ ロソパ中~南部コーカサス原産)
シナミザクラ P.pauciflora Bung 
(中国から渡来)
























木した.ただし台木として用いた 2 種は除いた. 台木は地上部1O~15cmで切り返し































































31 オウトウわい性台木の開発に関する基礎的研究一一鈴木 ・樋浦・ 熊田
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シナミ寸jゴグラ アオパザクラ 3/28 4/ 1 30 17(57) 。( 0 ) 17(57) 11(37) 7(23) 
マー ノ、 レ フ " 3/26 4/ 1 15 9(60) 5( 55.5) 4(27) 2(13) 。(0) 
サ ト ザ ク フ " 3/29 4/ 1 15 11(73) 2( 18.1) 9(60) 6(40) 4(27) 
カスミフジザクラ " 4/ 1 4/ 3 15 l( 7) 。( 0 ) 1( 7) O( 0) 。(0) 
オシドリフジザクラ " 4/ 1 4/ 3 15 8(53) 4( 50 ) 4(27) 2(13) 2(13) 
ヒメフジザクラ4 " 4/ 1 4/ 3 15 3(20) 1( 33 ) 2(13) 1( 7) 1( 7) 
フジザクラ 野生型A " 4/ 2 4/ 4 15 3(20) 3(100 ) O( 0) 。(0) 。(0) 
フジザクラ 聖子生型B " 4/ 2 4/ 4 15 4(27) 1( 25 ) 3(20) 3(20) 3(20) 
ヒガンザクラ " 3/29 4/ 1 15 13(87) 6( 46.1) 7(47) 。(0) O( 0) 
カ ン -1jエ ク フ " 3/30 4/ 1 15 1( 7) 。( 0 ) 1( 7) 1( 7) 1( 7) 
一 ワ :ア メ " 4/ 2 4/ 4 30 12(40) 7( 58.3) 5(17) 。(0) O( 0) 
ワ ザ グ フ " 4/ 2 4/ 4 30 2( 7) 2(100 ) O( 0) O( 0) 。(0) 
テンコウニシキ シナミザクラ 4/ 3 4/12 10 2(20) 1( 50 ) 1(10) 1(10) 1(10) 
ザオウニシキ " 4/ 3 4/12 10 5(50) 。( 0 ) 5(50) 5(50) 5(50) 
サトウニシキ " 4/ 3 4/12 10 7(70) 1( 14.2) 6(60) 5(50) 4(40) 
エンベラ一フランシス " 4/ 2 4/ 8 10 7(70) 2( 28.5) 5(50) 3(30) 2(20) 
ブ日 ポ レ オ ン " 4/ 2 4/ 3 10 4(40) 。( 0 ) 4(40) 4(40) 4(40) 
アオパザクラ台 p シナミザクラ台に対する各種サクラ腐植物の切りつぎ結果
つぎ木日 供試 |萌芽同生育停 H つ九年 if785m)|(808m


































































a. シナミザクラ b. カンザクラ C. オシドリフジザクラ
アオバザクラ台 アオバザタフ台 アオパザクラ台
d. オシドリアジザクラ e. ヒメフジザクラ f. フジザクラ野生型B
アオパザクラ台 アオパザタフ台 アオパザタフ台









後まで維持された.第4図 (i，j， k)に示したように 3年後のつぎ木部位の観察では，
一部台負け傾向を示すものもあったが，概して健全な様子を示した.なお3年後つぎ木部




穏木の種類 一芽数 I残葉1週柄数間後(%)|残葉2週柄数間後(%)|487ヶ2月後良)I品日鎖後反)('活803，着8年数月後1(5%日)) 
シナミザクラ 20 。(0) 。(0) 9(45) 10(50) 10(50) 
テンコウニシキ 20 11(55) 。(0) 8(40) 9(45) 8(40) 
ザオウニシキ 20 9(45) 0(0) 10(50) 13(65) 11(55) 
サトウニシキ 20 12(60) 0(0) 12(60) 14(70) 14(70) 
エンベラー 20 。(0) 0(0) 7(35) 9(45) 9(45) フラ γシス
ナポレオン 20 O( 0) 0(0) 8(40) 11(55) 11(55) 
つぎ木1週間後と 2週間後に活着程度を葉柄の脱落程度により判定した結果は第2表の
通りである.対照区の共台組合せp およびナポレオンp エンベラ一フランシスは，つぎ木
後 1週間に葉柄が 100%落ちたのに対しサトウニシキ 3 テンコウニシキ，ザオウニシキ

























































































おり p カリフオルニア州では地上60~70 cmの所で高つぎしわい化効果があるともいわれ
















シ (Pyruscommunis Lin. var. 5，αtiva 
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Summary 
We made two plans to search out the dwarfing rootstocks for the sweet 
cherry from among Prunus spp. grown in ]apan. 
One was the research of interstocks in case using P. serrulαta (Aoba-zakura) 
as primary rootstock， and the other was of dwarfing root stocks. 
The progress of these experiments during three years gave the following 
results. 
1. In the grade of fastening Prunus spp. on P. serrulatαby the ven巴er-
grafting method， P.ραuciflora (Chinese cherry) showed 23~57%， and the possibility 
of high graft compatibility was estimated P. incisa， especialy cv. Oshidori-zakura 
and Himefuji-zakura showed lower percentage， but the possibility of graft compat-
ibility was estimated too. The grafting was unsuccessful in P. mahaleb， jaJうonica
(Niwaume)， glandulosa (Niwa-zakura) and subhirtell，α(Higan-zakura) . 
2. In the grade of fastening P. avium (Sweet cherry-5 cu1tivars) on P.ρauci-
flora by budding m巴thodconsiderable high compatibility was estimated. 
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